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地実習が終了した 4年生前期の 2週間 (10日
間:90時間 2単位)の実習である。平成 24
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る。 l人の発表時間は 10分、質疑応答は 5分
であり、発表内容はスライド 6枚にまとめた。
( 2 )レポート































































記録において、 NANDA-1 (North American 
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